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Sa`etak
Recepcija grafike kao novoga vizualnog medija koji se pojavljuje i razvija gotovo
usporedno s tiskarstvom, ostvaruje se u Hrvatskoj od druge polovice 15. st. putem gra-
fi~kih listova koji slu`e kao predlo{ci lokalnim majstorima, slikarima odnosno iluminato-
rima. Tijekom renesansnog razdoblja grafi~ka slika udoma}uje se me|u hrvatskom publi-
kom zahvaljuju}i knji`nim ilustracijama, u prvom redu u nabo`nim i liturgijskim knjiga-
ma, posebice u knjigama na hrvatskom jeziku koje se tiskaju u Veneciji, te u malobrojnim
doma}im tiskarama (Senj, Rijeka, Nedeli{}e, Vara`din). Osobito je sna`na prisutnost mle-
ta~ke drvorezne ilustracije toga vremena u nizu izdanja na glagoljici, ne{to rje|e na }irilici
i na latinskom jeziku i pismu. Od Marka Maruli}a (koji nije bio autor ilustracija u spjevu
Judita, kako se to uglavnom misli), do Dominka Zlatari}a, mleta~ka je drvorezna ilustraci-
ja obilje`ila recepciju grafi~ke slike u jadranskoj Hrvatskoj 16. st. U mnogim slu~ajevima
grafi~ke su slike bile inspiracija ili izvor motiva i likovnih predlo`aka doma}im umjetnici-
ma, dav{i zamjetan doprinos {irenju renesansnoga likovnog ukusa, povezanog s intelek-
tualnim ozra~jem humanizma. Oko sredine 16. st. dolazi do ja~eg prodora grafi~kih slika
iz sjeverne Europe, u prvom redu zahvaljuju}i izdanjima hrvatskih protestanata u Urachu
kraj Tübingena.
Nakon prikaza navedenih oblika prete`no pasivne recepcije grafi~kih slika, na kraju
rada istaknut je kreativni doprinos povijesti europske grafike nekolicine umjetnika Schia-
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vona, majstora podrijetlom iz hrvatskih krajeva, koji su djelovali izvan u`e domovine:
Andrije Meduli}a (Andrea Meldolla Schiavone), Martina Rote Koluni}a, Natalea Bonifa-
cija i Jurja Julija Klovi}a.
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Summary
As a new visual medium, prints appeared almost at the same time as printing industry
and started gaining recognition in Croatia in the second half of the 15th century owing to
the use of printed materials which provided the local craftsmen, painters and illuminators
with the models to be copied. During the Renaissance, prints became fairly commonplace
among the Croatian people, largely due to the illustrations found in religious books, espe-
cially those written in the Croatian language which were printed either in Venice or in one
of the few local printing-houses (Senj, Rijeka, Nedeli{}e, Vara`din). Particularly strong at
the time was the impact of the Venetian woodcuts found in a number of publications writ-
ten in Glagolitic script and less frequently in those written in Cyrillic script or Latin. Jud-
ging by the works of Marko Maruli} (who, contrary to a common belief, was not the aut-
hor of the illustrations published in his epic poem Judita) to those of Dominko Zlatari},
Venetian woodcuts exerted an important influence on the acceptance of prints along the
Croatian Adriatic Coast during the 16th century. Prints frequently provided a source of in-
spiration for the local artists, thus making a significant contribution to the spreading of the
Renaissance style within the intellectual context of Humanism. Around the middle of the
16th century, North-European prints became more widely available, primarily due to the
publications of Croatian protestants from Urach near Tubingen.
After giving an outline of the above-mentioned, largely passive acceptance of prints,
the paper concludes with an emphasis on the creative contribution to the European history
of printmaking by some “Schiavone” masters who were of Croatian origin but were active
outside the boundaries of present-day Croatia. Those artists include Andrija Meduli}
(Andrea Meldolla Schiavone), Martin Rota Koluni}, Natale Bonifacio and Juraj Julije
Klovi} (Giorgio Giulio Clovio).
Keywords: prints, book illustration, Croatia, Renaissance
Na zemljopisnom prostoru {to ga danas zauzima Republika Hrvatska, a koji se
u ranom novom vijeku dijelio na pokrajine Slavoniju, Dalmaciju, Hrvatsku, Istru i
Dubrovnik, u 15. i 16. st., koliko je poznato, nije bilo proizvodnje grafika. Isto vrije-
di za susjedne krajeve, u prvom redu za Bosnu i Hercegovinu. Me|utim, iako u
Hrvatskoj nije nastajala, grafika je u Hrvatskoj ’djelovala’ ve} u ranom razdoblju
svojega {irenja Europom. Premda su grafi~ki listovi u na{im krajevima mogli biti u
optjecaju jo{ ranije, potvr|ene po~etke recepcije grafike pouzdano bilje`imo u dru-
goj polovici 15. st. Od tada grafika je kao glavni vizualni medij novoga vijeka kon-
tinuirano prisutna u hrvatskoj kulturnoj sredini sa svim svojim funkcijama. Njezina
prisutnost me|u hrvatskim naru~iteljima i primateljima usporedna je s pojavom i
{irenjem tiskane knjige, a jedan i drugi fenomen bitni su nositelji kulturolo{kih
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promjena u okvirima humanisti~kog svjetonazora i renesansne umjetnosti, odnosno
novovjekog sustava komuniciranja slikom i tekstom uop}e.
Oblici funkcionalne prisutnosti grafike mogu se razvrstati u nekoliko skupi-
na. Koliko znamo, najstarija je skupina grafika koje kao predlo{ke koriste umjet-
nici u Hrvatskoj, a mogu se identificirati na temelju usporedbe sa~uvanih djela
(fresaka, slika, minijatura, zlatarskih ukrasa i gravura) i odgovaraju}ih grafi~kih
listova. Druga, gotovo istodobna s prvom, jest skupina ilustriranih knjiga na
hrvatskom jeziku, namijenjenih isklju~ivo hrvatskim primateljima. Koliko se na
temelju sa~uvane gra|e mo`e razabrati, ilustrirane knjige bile su naj~e{}i nositelji
grafike u Hrvatskoj renesansnoga doba. Me|utim, u ovom prikazu osvrnut }emo
se samo na knjige tiskane hrvatskim jezikom. Zbog ograni~enosti prostora izo-
stavljamo ilustracije u knjigama hrvatskih autora objavljenim na stranim jezicima,
prije svega na latinskom, ~ija je ciljana publika bila i doma}a i ’internacionalna’.
Sli~no je s obilno ilustriranim knjigama Dobri}a Dobri}evi}a (Boninus de Boni-
nis), tiskara i nakladnika hrvatskoga podrijetla koji u kasnom 15. st. djeluje u Itali-
ji, potom i u Francuskoj. Premda se i njegova izdanja s drvorezima u {irem smislu
mogu smatrati hrvatskim doprinosom povijesti renesansne kulture, osvrt na nji-
hov nastanak i recepciju znatno bi pro{irio ovaj prikaz.2 Osim spomenutih oblika i
na~ina {irenja grafi~kih slika postojala je jo{ jedna va`na skupina nositelja koju
~ine grafi~ki listovi i tiskane ilustrirane knjige ’uvezene’ za doma}e korisnike iz
Italije i drugih europskih zemalja. Kao {to su se donosile slike i drugi predmeti
umjetni~kog obrta, donosile su se i knjige i grafike razli~itih autora i izdava~a.
Neke od tih knjiga i grafika sa~uvane su u doma}im knji`nicama, no to~nije
utvr|ivanje vremena njihova dolaska u hrvatsku sredinu zahtijevalo bi pomno
istra`ivanje zapisa na marginama knjiga i drugih pokazatelja vlasni{tva. Ovaj
sa`eti prikaz ograni~ava se stoga samo na najva`nije to~ke slo`ene povijesti ~iji su
mnogi elementi jo{ uvijek nedovoljno rasvijetljeni.
Hrvatska je sredina u razdoblju {to ga obi~no nazivamo renesansnim (oko
1450. do oko 1600.) bila uglavnom ’pasivni’ primatelj grafi~kih proizvoda. Me-
|utim, kako u kulturi jedna pojava uvijek mo`e utjecati na niz drugih, tako je i re-
cepcija grafike u Hrvatskoj utjecala na oblikovanje u drugim granama umjet-
ni~kog stvarala{tva, pa se u tom pogledu njezina recepcija mo`e smatrati aktiv-
nom i poticajnom. Sredinom 16. st., kad grafika potpuno osvaja zapadnoeuropski
medijski prostor, pojavljuje se nekoliko majstora hrvatskoga podrijetla koji daju
izravan kreativni doprinos europskome grafi~kom stvarala{tvu.
Magloviti po~eci
U europskim krajevima drvorezi su posvjedo~eni ve} po~etkom 15. st., a neki
smatraju da ih je bilo i ranije. Te jednostavne slike nudile su se publici u obliku
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2 Usp.: Pelc, Milan. Ilustracije u tiskopisima Dobri}a Dobri}evi}a (Boninus de Boninis). // Ra-
dovi Instituta za povijest umjetnosti 24(2000), 135-154.
pojedina~nih listova, uglavnom s nabo`nom tematikom, ili u obliku tzv. drvorez-
nih knjiga, u kojima su i slika i tekst bili prire|eni na drvenim plo~ama, otisnuti,
kolorirani i uvezani u sve{~i}e nalik bro{urama. U to doba cvjetala je proizvodnja
igra}ih karata i sli~nih grafi~kih listova zabavnoga karaktera. @ari{ta proizvodnje
bila su uglavnom na podru~ju Njema~ke i Nizozemske, manje u Italiji i Francu-
skoj. Zasad nije otkriven nijedan primjerak grafi~kog lista ili drvorezne knjige u
Hrvatskoj iz 15. st. Njihov je broj i u europskim razmjerima malen, pa nije ~udo
da u nas od njih nije preostalo ni{ta, no kako }emo vidjeti, oni su sigurno kolali
na{im krajevima.
U starijoj literaturi pojavila se pretpostavka o izradi grafike u Dalmaciji ve}
sredinom 15. st. Naime, podrijetlo bakroreza i bakropisa obi~no se tra`i u zlatar-
skim radionicama toga doba, jer graviranje kovine, zlata, srebra, mjedi, bio je sa-
stavni dio zlatarskog posla. Osim zlatara, kao prvi mogu}i grafi~ari spominju se i
oru`ari koji su gravirali oklope i oru`je, slu`e}i se ~esto jetkanjem. Prema Giorgiju
Vasariju, izumitelj bakroreza u Italiji bio je sredinom 15. st. zlatar i nijelist Maso Fi-
niguerra. I kod nas se, kao mogu}i grafi~ar, spominje jedan zlatar koji je umro u Za-
dru 1451., a zvao se Ni`a Radakovi} (Nikola Radanov), podrijetlom iz Bara. O nje-
mu je, kao prvom na{em bakrorescu, starijem i od Masa Finiguerre, pisao Giuseppe
Praga 1934. godine. Naime, u popisu ostav{tine toga zlatara zabilje`ena je “una
stampa cum un stampadur”, {to je Praga protuma~io kao valjak i podlogu za otiski-
vanje grafika. Me|utim, kako je kasnije primijetio Cvito Fiskovi}, najvjerojatnije je
rije~ o zlatarskom alatu za utiskivanje sitnih ukrasa. Fiskovi}, primjerice, pronalazi
’stampe’ kod nekoga dubrova~kog zlatara Milana 1381. godine.3 ^ini se, dakle, da
laskava titula prvoga grafi~ara-bakroresca ipak ne pripada na{em majstoru iz Zadra.
Grafi~ki predlo{ci kasnoga 15. stolje}a
Premda je grafika kao mobilni medij u na{e krajeve sigurno do{la mnogo rani-
je, izravna svjedo~anstva o njezinoj prisutnosti i ispunjavanju konkretne kulturno-
umjetni~ke misije potje~u tek iz posljednje tre}ine 15. st. Naime, u to doba slikari se
po~inju slu`iti grafi~kim listovima kao predlo{cima za vlastite kompozicije. Naj-
poznatiji primjeri zabilje`eni su u Istri, pokrajini koja je bila najbli`a tada{njim
`ari{tima grafi~ke proizvodnje: Ju`noj Njema~koj i Sjevernoj Italiji. Pi{u}i o fre-
skama u grobljanskoj crkvi sv. Marije u istarskom gradi}u Bermu, B. Fu~i} navodi:
“Usto su (majstori) nosili i svezak pun crte`a i nalijepljenih listova s drvorezima i
bakrorezima. Rasklopili su ga pred beramskim plovanom (`upnikom) i bratov{tin-
skim gastladom (predstojnikom bratov{tine) i pokazivali im stranicu za stranicom s
likovima svetaca, s ilustracijama iz `ivota Kristova i `ivota Marijina, s biblijskim
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3 Praga, Giuseppe. Oreficerie e incisione in Dalmazia a mezzo il Quattrocento. // Archivio sto-
rico per la Dalmazia 16(1934), 477-480; Fiskovi}, Cvito. Dubrova~ki zlatari od XIII. do XVII. sto-
lje}a. // Starohrvatska prosvjeta 1(1949), 149; Fiskovi}, Cvito. Zadarski sredovje~ni majstori. Split :
Pododbor Matice hrvatske, 1959. Str. 114.
zgodama i mukom Gospodnjom, s
rajskim slavama i vje~nim mukama, s
ornamentima i uzorcima svake vrste.
Pokazivali su svoj album na ogled
kao slikovnicu, koja je i njima i
naru~iteljima bila putokazom i koja je
slu`ila predlo{kom za ono, {to je ima-
lo izrasti na `buki crkvenoga zida.”4
Za neke beramske freske, slikane
1474., prona|ene su paralele odnosno
predlo{ci u tada{njoj grafici. B. Fu~i}
pedantno ih dokumentira u svojoj mo-
nografiji o glavnom beramskom sli-
karu, Vincentu iz Kastva, pokazuju}i
da je slikareva radionica posjedovala
niz grafika njema~kih majstora i pri-
mjerak drvorezne Biblije pauperum.5
Slikari nisu doslovno kopirali grafike,
ve} su preuzimali motive i uklju~ivali
ih u vlastite kompozije prema zahtje-
vima posve druga~ijeg medija, zidnih
slika. Primjerice, za prikaz Kola sre-
}e, o{te}en zbog probijanja prozora,
Vincent iz Kastva poslu`io se bakro-
rezom nizozemskog grafi~ara, tzv.
Majstora iz 1464., poznatog i kao
“Majstor sa svicima” (Meister der
Banderollen) (sl. 1, 2). Istarski slikar preuzeo je samo lijevu stranu predlo{ka na ko-
joj je prikazan lik Fortune zavezanih o~iju kako okre}e kolo, ispod njega mrtvac u
grobu i natpisi. Desna strana grafike s prikazom Stabla `ivota i smrti, nije mu ovaj
put bila potrebna. I sam lik kostura s grafike vrlo je sli~an kosturima na njegovom
Plesu smrti. Jedan bakrorez “Majstora iz 1464.” slu`io je kao predlo`ak beramskom
slikaru za sliku Uhi}enja Isusa.6 Iz Biblije pauperum Vincent iz Kastva i njegovi
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4 Usp.: Fu~i}, Branko. Me{tri u Bermu. // Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti 6, 1(1959), 115-118; Pa{kvan, Fedora. Prilog prou~avanju beram-
skih zidnih slikarija. // Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugslavenske akademije znanosti i
umjetnosti 7, 2(1958), 53-58.
5 Fu~i}, Branko. Vincent iz Kastva. Zagreb : Kr{}anska sada{njost ; Pazin : Istarsko knji`evno
dru{tvo “Juraj Dobrila”, 1992. Str. 118 i d.
6 Prelog, Milan. Neki grafi~ki predlo{ci zidnih slikarija u Bermu. // Radovi Odsjeka za povijest
umjetnosti 3(1961), 3-8; ~lanak ponovno objavljen u: Prelog, Milan. Studije o hrvatskoj umjetnosti.
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Naklada Prelog, 1999. Str. 113-116.; Fu~i}, Branko. Istar-
ske freske. Zagreb : Zora, 1963. Str. 27.
Slika 1. Vincent iz Kastva. Kolo sre}e, freska,
1474.; Beram, crkva sv. Marije na groblju
pomo}nici tako|er preuzimaju pojedine prizore, kombiniraju}i ih u skladu s potre-
bama ikonografskog programa fresaka. Motive iz Biblije pauperum B. Fu~i} pro-
na{ao je i na freskama u sveti{tu Zborne crkve sv. Nikole u istarskom Pazinu, nasta-
lim oko 1470. godine.7 Primjeri takva postupka gdje se umjetnici pri osmi{ljavanju
zidnih slika slu`e grafikom, poznati su i u sjevernoistarskom Hrastovlju (danas Slo-
venija), ~iju crkvu oko 1490. oslikava Ivan iz Kastva sa suradnicima slu`e}i se gra-
fi~kim listovima ve} spomenutog “Majstora sa svicima”.8
Doma}i slikari poznavali su, dakle, u to doba grafi~ke listove i slu`ili se nji-
ma. Poznavali su ih i njihovi naru~itelji, a vjerojatno i drugi, osobito obrazovaniji
suvremenici. O tome B. Fu~i} pi{e: “Ne mo`emo tvrditi nego samo naga|ati da je
tih sli~ica bilo i po beramskim ku}ama. Pouzdano znamo da one nisu bile nepoz-
nate glagolja{kim popovima, a izravno vidimo da su ih imali u rukama i njima se
slu`ili ne samo Vincent iz Kastva nego i drugi slikari njegova vremena.”9 Koliko
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7 Fu~i}, Branko. Biblia pauperum i istarske freske. // Zbornik za umetnostno zgodovino
13(1977), 143-151.
8 Za podatke i literaturu usp.: Fu~i}, Branko. Biblia pauperum i istarske freske, str. 143. Vidjeti
i: Fu~i}, Branko. Grafi~ki listovi “Majstora sa svicima” u kastavskoj radionici. // Bulletin Zavoda za
likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 3(1962), 177-186.
9 Fu~i}, Branko. Vincent iz Kastva, str. 118.
Slika 2. Majstor sa svicima (Meister der Banderollen). Kolo sre}e i smrt s lukom, bakrorez
se iz sa~uvane gra|e mo`e ustanoviti,
u to rano vrijeme grafike su vjerojatno
najvi{e kolale u sjevernim hrvatskim
krajevima, a manje u Dalmaciji i
ju`noj Hrvatskoj. Kasnije, u 16. st., bit
}e obrnuto. O razmjerima njihova ut-
jecaja na doma}e kasnogoti~ko slikar-
stvo mo`emo samo naga|ati jer je naj-
ve}i dio te slikarske ba{tine nestao.
I u Zagrebu kasnoga 15. st. evi-
dentna je prisutnost grafike. Tu je u
doba biskupa Osvalda, prelata s rene-
sansno-humanisti~kim svjetonazorom,
djelovao skriptorij u kojemu je nastalo
nekoliko najljep{ih kodeksa izra|enih
u Hrvatskoj. Likovnim bogatstvom
osobito se isti~u dva misala, ~iji je na-
ru~itelj opat Juraj, predstojnik tada jo{
mo}ne i bogate cistercitske opatije u
Topuskom, koju }e nekoliko desetlje}a
kasnije opusto{iti Turci. Jedan misal
opata Jurja ~uva se danas u zagreba-
~koj Metropolitanskoj knji`nici, a dru-
gi u Riznici zagreba~ke katedrale.10
Oba su misala pisana i oslikavana
oko 1495., onaj drugi dovr{en je kasni-
je, mo`da u Budimu po~etkom 16. st.11
Me|utim, u njemu se kao sitnoslikar na
jednom mjestu potpisao Hans Almannus pictor. Njegov sitnoslikarski rukopis pre-
poznatljiv je u oba misala, a uz njega opa`a se i rad drugih majstora. Zaobilaze}i
atribucijske probleme i analizu rukopisa sitnoslikara, u ovom kontekstu valja istak-
nuti da je taj njema~ki minijaturist sa sobom donio grafi~ke listove s kojih je preuzi-
mao pojedine motive ili ~itave kompozicije i prenosio ih u svoje minijature. Primje-
ra je vi{e, no osobito je dojmljiva cjelostrana minijatura u misalu iz Riznice katedra-
le s prikazom Sv. Jurja kako ubija zmaja (sl. 3, 4). Taj je prikaz izravno preuzet s
bakroreza tzv. “Majstora iz Zwollea”.12 Osim toga, Hans Almannus poslu`io se i
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10 Opisani u: Badurina, An|elko. Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj. Zagreb : Kr{}anska sada-
{njost ; Institut za povijest umjetnosti, 1995. Br. 230 (Riznica) i 253 (Metropolitana), s literaturom.
11 Njegovo oslikavanje iz te druge faze pripisivano je Jurju Klovi}u, no za to nema ~vrstih do-
kaza.
12 Usp.: Quien, Enes. Minijature goti~koga stila u misalima Zagreba~ke nadbiskupije : magi-
starski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 2002. Str. 116 i d.; Schneider, Artur. Hans pictor Alemanus :
ein deutscher Maler in Zagreb von 1503.-1526. // Neue Ordnung 42(1942), 10-11.
Slika 3. Misal Jurja od Topuskog. Sv. Juraj
ubija zmaja, minijatura, oko 1495.; Zagreb,
Riznica zagreba~ke katedrale
brojnim {aljivim motivima s listova
njema~kih i nizozemskih grafi~ara, te
ih prenio u svoje minijature u zagre-
ba~kim kodeksima. Tako, primjerice,
motiv lovca sa samostrelom potje~e s
bakropisa tzv. “Majstora Berlinske pa-
sije”, a u gotovo identi~nom obliku po-
javljuje se u jednom nizozemskom ko-
deksu iz istoga vremena, danas u Man-
chesteru.13 Isti grafi~ki list poslu`io je,
dakle, kao svojevrsna kulturna povez-
nica dvaju geografski vrlo udaljenih
umjetni~kih `ari{ta! Zagreba~ki Misal
Jurja od Topuskog ozna~ava jednu od
rubnih to~aka europskog kulturnog
zemljovida do kojih su u to doba prije
provale Turaka dopirali grafi~ki listovi
kao univerzalni i omiljeni prenositelji
motiva i uzoraka s najrazli~itijim tema-
ma. Me|u njima bilo je i takvih koji su
pridonijeli uno{enju elemenata profa-
nosti u podru~je sakralne likovnosti.
Navedeni primjeri pouzdano po-
kazuju da je hrvatska sredina u Istri i
na kontinentu poznavala ranu grafiku
u njezinim karakteristi~nim formama,
tehnikama i {arolikoj lepezi njezine tematike. Njima ujedno po~inje povijest grafi-
ke kao motivskoga vrela u koje }e posizati slikari u Hrvatskoj u razdoblju ~itave
renesanse i baroka. Ta umjetni~ka, aktivna recepcija grafike u hrvatskom ranom
novom vijeku pridonijela je uklju~ivanju hrvatske likovne umjetnosti u europske
stilske tokove. Takva uloga grafi~kih listova istra`ena je u nizu pojavnih oblika i
primjera, no jo{ uvijek nije prikazana u svoj svojoj raznolikosti i vremenskoj pro-
te`nosti.14 Pored nje, postojala je, dakako, mnogo {ira ’pasivna’ recepcija gra-
fi~kih listova, nabo`nih sli~ica, igra}ih karata i sl., namijenjenih svakodnevnoj
ku}noj i osobnoj uporabi suvremenika, no o njoj nemamo povijesnih podataka ni
konkretnih pokazatelja. Dakako, nemogu}e je povu}i o{tru razdjelnicu izme|u
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13 Usp.: Grössinger, Christa. Humour and folly in secular and profane prints of Northern Euro-
pe, 1430-1540. London : Harvey Miller Publishers, 2002. Str. 24 i d. Kodeks se ~uva u John Rylands
Library, Dutch MS 15, fol. 54 v.
14 Za barokno slikarstvo i grafiku usp., primjerice: Repani} Braun, Mirjana. Barokno slikarstvo
u Hrvatskoj franjeva~koj provinciji sv. ]irila i Metoda. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ;
Hrvatska franjeva~ka provincija sv. ]irila i Metoda, 2004. Str. 36, 115, 200, 205, 206, 207, 212.
Slika 4. Majstor iz Zwollea. Sv. Juraj ubija
zmaja, bakrorez
pasivne i aktivne recepcije, jer svaka slika mo`e pobuditi impulse koji se ne o~itu-
ju kao njezin izravni odjek, ali mogu doprinijeti stvaranju kulturnog ozra~ja. To
zasigurno vrijedi i za nabo`ne slike u liturgijskim i drugim vjerskim knjigama,
naj~e{}im nositeljima grafike u Hrvatskoj toga doba.
Tiskani misali i druge vjerske knjige
U izravan doticaj s grafikom hrvatski su primatelji dolazili putem ilustriranih
tiskanih knjiga, u prvom redu misala bez kojih je nezamislivo odvijanje liturgije.
Statisti~ki gledano, misal je naj~e{}a rukom prepisivana i tiskom objavljivana
knjiga za potrebe hrvatskih naru~itelja u 15. i 16. st. Nekoliko je izdanja misala
objavljeno na glagoljici hrvatskim jezikom, a jedan, za potrebe Zagreba~ke crkve,
na latinskom.
Tiskani su misali slikovnom opremom opona{ali rukopisne misale kasnoga
15. st., a ovi su, osim kalendara, oslikanih inicijala i pojedinih minijatura, vrlo
~esto imali i prikaz tzv. kanonskog raspe}a na po~etku teksta misnoga kanona. Od
glagoljskih misala slikana kanonska raspe}a imaju primjerice Ljubljanski misal i
Vrbni~ki misal.15 Me|utim, umjesto rukom slikanoga kanonskog raspe}a u tiska-
nim se misalima uglavnom otiskivao drvorez s istim prizorom. O~ekivali bismo
da }emo taj prikaz prona}i u primjercima na{ega prvotiska. Me|utim, taj Misal,
od kojeg poznajemo jo{ 11 primjeraka u razli~itom stanju o~uvanosti, nema izvor-
no otisnut drvorez s kanonskim raspe}em, ve} je odgovaraju}a stranica ostavljena
praznom, jednako kao {to su prazna mjesta po~etnih slova, inicijala, koji su trebali
biti uneseni ru~no.16 Tiskari o~igledno nisu imali potreban drvorez ve} su prepu-
stili budu}im vlasnicima da sami ulijepe ili daju naslikati `eljenu ilustraciju. Pre-
ma opisima M. Bo{njaka, tri primjerka Misala imaju naknadno ulijepljene drvo-
rezne slike, svaka je od njih razli~ita (Sl. 5).17 Drvorezi potje~u iz umjetni~koga
kruga ju`nonjema~kih grafi~ara, ~iji radovi kolaju Venecijom zahvaljuju}i, izme-
|u ostalog, tamo{njim tiskarima podrijetlom iz Njema~ke. U Misalu tiskanom
glagoljicom u prvoj potvr|enoj tiskari na hrvatskom tlu, u Senju 1494., ostavljena
je tako|er prazna stranica za sliku kanonskoga raspe}a, {to zna~i da senjski tiskar
Bla` Baromi} i njegovi suradnici nisu bili pribavili drvorez kao sastavni dio ti-
skarske opreme potrebne za tiskanje misala.18 Me|utim, u petrogradskom prim-
jerku Misala (Sl. 6) naknadno je zalijepljen list s raspe}em. Ovaj put, rije~ je o
drvorezu sjevernotalijanskoga podrijetla, iz kruga bliskog slikaru Andrei Mante-
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15 Badurina, An|elko. Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj, sl. 83, br. 182, sl. 73.
16 U primjerku koji se ~uva u Nacionaloj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagrebu (sign. RI-4°-62) tu i
tamo je ucrtan pokoji inicijal, a nedostaje upravo list (prvi u kvaternionu n) na kojem bi trebala biti
slika raspe}a.
17 Usp.: Bo{njak, Mladen. Drvorezi u primjercima prve hrvatske tiskane knjige. // Bulletin Za-
voda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 10, 1/2(1962), 54-62, s
reprodukcijama; Bo{njak, Mladen. Slavenska inkunabulistika. Zagreb : “Mladost”, 1970. Str. 57.
18 Bo{njak, Mladen. Slavenska inkunabulistika, str. 162.
gni. Budu}i da tiskari nisu otisnuli drvorez, za njegovu nabavu morali su se pobri-
nuti korisnici, `upnici iz pribli`nog vremena nastanka misala, o ~emu svjedo~i stil
drvoreznog prikaza. Mo`da su te drvoreze nabavljali u Veneciji, a mo`da ih je
bilo i u na{im gradovima.19
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Slika 5. Misal po zakonu Rimskoga dvora.
1483., Kanonsko raspe}e, drvorez; Wa-
shington, Kongresna knji`nica
Slika 6. Misal. Senj, 1494., Kanonsko raspe-
}e, drvorez; Sankt Petersburg, Knji`nica
Saltykova-[~edrina
19 Zanimljivo svjedo~anstvo njihova odraza u likovnoj kulturi ranoga novog vijeka prepoznat-
ljivo je u Franjeva~kom samostanu na Ko{ljunu kod Krka. Na ~eonoj stijeni refektorija samostana,
koji je gra|en po~etkom 16. st., naslikano je veliko raspe}e s likovima Bogorodice i sv. Ivana u {tu-
rom kamenom pejsa`u s vedutama utvr|enoga grada u pozadini. Likovi su slikani na jednostavan,
plo{an na~in s nagla{enim obrisnim crtama i {ablonskim koloritom. Premda je te{ko odrediti vrijeme
nastanka slike (s jasnim zahvatima kasnije restauracije), ~ini se kao da je prikaz nadahnut drvorezom
nekoga kanonskog raspe}a s kraja 15. ili po~etka 16. st. Jo{ jedan od brojnih primjera: u Muzeju gra-
da Splita (inv. MGS 1011) sa~uvao se prikaz raspe}a s Isusovim likom u drvenom reljefu, dok su
ostali dijelovi – pejsa`, lik Bogorodice, Ivana i Marije Magdalene, slikani. Cjelina ostavlja dojam
kao da se majstor nadahnuo prikazom nekoga kanonskog raspe}a. Usp.: [ari}, Elvira. Muzej grada
Splita : vodi~. Split : Muzej grada Splita, 2003. Str. 78.
Prvi tiskani Misal Zagreba~ke crkve (Missale Zagrabiense) iz 1511. otisnut je
u Veneciji u oficini njema~kog tiskara Petera Lichtensteina.20 Znatno ranije, 1484.
zagreba~ki je biskup Osvald kod Erharda Ratdolta, tiskara podrijetlom iz Aug-
sburga koji tada djeluje u Veneciji, dao tiskati prvo izdanje Zagreba~koga brevija-
ra, ali bez ilustracija. Na po~etku svoga djelovanja u Veneciji Ratdolt je 1477. ti-
skao i knjigu Koriolana Cipica Petri Mocenici imperatoris gesta, ~ija je posvetna
stranica ukra{ena ornamentalnim drvoreznim okvirom.21 U tekstu je nekoliko or-
namentiranih drvoreznih inicijala sa svijetlim motivom na tamnoj podlozi, dakle,
u istom stilu kao i okvir, u ~ijem se oblikovanju kasnogoti~ka koncepcija dekora-
tivnosti stapa s renesansnom. U Ratdoltovoj, Lichtensteinovoj i nekim drugim
mleta~kim oficinama pro`imaju se dva kulturna kruga, prekoalpski odnosno nje-
ma~ki, i jadranski odnosno talijanski, a s njima se putem tiskanih ilustriranih knji-
ga povezuje i hrvatska kulturna sredina.
O njezinoj polikulturalnosti svjedo~i ~injenica da je nakladnik zagreba~kog
Misala bio zagreba~ki gra|anin njema~kog podrijetla Johannes Müer iz Kopfstei-
na, koji je svoje ime zabilje`io u kolofonu.22 Zagreba~ki Misal rasko{no je oprem-
ljen drvoreznim ukrasima i sli~icama. Za razliku od skromnih glagoljskih misala,
njegov je naru~itelj bila razmjerno imu}na Zagreba~ka crkva na ~ijem je ~elu u to
doba humanisti~ki obrazovan biskup Luka (1500.-1510.). Ve}ina drvoreza u Mi-
salu pripisana je venecijanskom grafi~aru Luc’Antoniju de Ubertiju, a tiskar Peter
Lichtenstein ve} ih je upotrijebio u izdanju Biblije na ~e{kom jeziku, objavljenom
u Veneciji 1506. godine.23 Me|utim, kanonski dijelovi teksta u svim primjercima
Misala nisu imali posve identi~nu slikovnu opremu. Tako ljubljanski i tri zagre-
ba~ka primjerka u Metropolitanskoj knji`nici (M 20245 a, b, d) imaju drvorezno
kanonsko raspe}e kojemu je predlo`ak bio bakropis Martina Schongauera (Sl. 7),
dok druga dva primjerka u Metropolitani koji pripadaju drugoj tiskovnoj varijanti
(M 20245 c, e) imaju druga~ije kanonsko raspe}e, vjerojatno djelo nekog talijan-
skog majstora iz prvih desetlje}a 16. st.24
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20 Usp.: Pelc, Milan. Tiskane liturgijske knjige. // Sveti trag : devetsto godina umjetnosti Za-
greba~ke nadbiskupije : katalog izlo`be. Zagreb : MGC – Muzej Mimara, 1994. Str. 471-480, pose-
bice 478; Germ, Tine. “Missale Zagrabiense” iz Narodne in univerzitetne knji`nice u Ljubljani. //
Zbornik za umetnostno zgodovino 38(2002), 107-123.
21 Usp.: Belamari}, Jo{ko. Tesori della Croazia restaurati da Venetian Heritage Inc. Venezia :
Multigraf, 2001. Str. 197 i d.; primjerak u Nacionaloj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagreb, sign. R
I-8°-32. Ratdolt djeluje u Veneciji od 1476. do 1486, usp.: Lewis, John. Anatomy of printing : the in-
fluence of art and history on its design. London : Faber, 1970. Str. 41 i d.; vidjeti i: Prince d’Essling.
Livres a figures Vénetiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe. Florence ; Paris : L.
S. Olschki, 1907. P. 1, T. 1. Osobito str. 244.
22 U tu svrhu Müer je uzeo zajam od Kaptola. O pote{ko}ama s finaciranjem tiska Misala vid-
jeti: Tkal~i}, Ivan. Tisak bogoslu`nih knjigah staroga zagreba~kog obreda. // Katoli~ki list 46,
39(1895).
23 Usp.: Prince d’Essling. Livres a figures Vénetiens de la fin du XVe siècle et du commence-
ment du XVIe. Florence ; Paris : L. S. Olschki, 1909. P. 2, T. 2, no. 140; 1914. P. 3. Str. 246.
24 [estom zagreba~kom primjerku, onom u NSK-u (sign. RIIF-4°-91), istrgnut je list sa slikom
raspe}a, {to je vrlo ~esta sudbina tih listova visoke umjetni~ke vrijednosti.
Slikovna oprema Misala imala je ne
samo vjersku i dekorativnu, ve} i poli-
ti~ku funkciju va`nu za lokalnu sredinu:
na prednjoj strani naslovnoga lista oti-
snuti su jedan pored drugog grbovi svje-
tovnog i crkvenog poglavara, ugar-
sko-hrvatskog kralja Vladisalava II. Ja-
gelovi}a i zagreba~kog biskupa Luke.
Na pole|ini prednje stranice veliki cjelo-
strani drvorez, nastao upravo za tu prili-
ku, prikazuje Bogorodicu na prijestolju
sa svetim ugarskim vladarima, kraljem
Ladislavom i knezom Emerikom. Za pri-
matelje u lokalnim sredinama te su vi-
zualne poruke objedinjavale svjetovnu i
crkvenu vlast, prizivaju}i nebesku za{ti-
tu ’doma}ih’ svetaca, koji su ujedno i
ugarsko-hrvatski vladari. Me|utim, po-
sve je neutemeljena pretpostavka da bi
na slici kanonskoga raspe}a nastaloj pre-
ma predlo{ku Martina Schongauera u
pozadini bila prikazana veduta tada{njeg
Zagreba (Kaptol i Gradec).25 Martin
Schongauer (1430.-1491.) kao autor pre-
dlo{ka nije imao nikakve vremenske ni
prostorne veze sa Zagrebom niti se u pri-
kazanim gra|evinama mo`e iole pouzdano identificirati bilo koja iz Zagreba toga
doba.
Da su misali itekako bili u uporabi, svjedo~e zapisi u nekim primjercima. Na
donjoj margini prve stranice kanonskoga teksta u najrasko{nijem metropolitan-
skom primjerku (M 20245 d), ~iji je kanonski sve`nji} tiskan na pergameni, a
drvorez koloriran, sa~uvan je natpis donatora, Ivana iz Resnika, koji je 10. svibnja
1516. taj primjerak Misala darovao crkvi Bla`ene Djevice Marije u Resniku za
spas svoje du{e i du{a svojih ro|aka u ~istili{tu. Na naslovnoj stranici drugoga
metropolitanskog primjerka (M 20245 a) sa~uvan je kratki zapis o vlasni{tvu:
Missale ARAE s. Khaterinae 1579, a na marginama kalendara pojavljuju se brojni
zapisi datirani izme|u 1569. i 1588. godine. Misal je, dakle, bio u uporabi uz oltar
sv. Katarine u zagreba~koj katedrali.26
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Slika 7. Zagreba~ki misal. Venecija, 1511.,
Kanonsko raspe}e, obojeni drvorez; Za-
greb, Knji`nica Nadbiskupije zagreba~ke
25 O tome: Slukan-Alti}, Mirela. Prvi tiskani misal Zagreba~ke biskupije (1511.) s najstarijim
poznatim prikazom grada Zagreba. // Tkal~i} : godi{njak Dru{tva za povjesnicu Zagreba~ke nadbi-
skupije 8(2004), 297-310.
26 Usp.: Deanovi}, Ana; @eljka ^orak. Zagreba~ka katedrala. Zagreb : Globus ; Kr{}anska
sada{njost, 1988. Str. 68.
Razumije se da slike u knjigama toga do-
ba, pa i u misalima, nisu bile namijenjene samo
klericima, ve} i vjernicima koji su ih mogli
gledati, {tovati i upijati njihove vizualne poru-
ke. Premda je njihov tekst otisnut goti~kom ro-
tundom, drvorezi u tim misalima, osobito oni
velikog, cjelostranog formata s bogatom deko-
racijom all’antica, uglavnom ve} zra~e duhom
novog, renesansnog stila. Na njima se ~esto
prepoznaje mje{avina kasnogoti~kog i rene-
sansnog ukusa, ~ime se besprijekorno uklapaju
u kulturni profil sjeverne Hrvatske s kraja 15. i
po~etka 16. st.27
Formatom i brojem sli~ica znatno skromni-
ji nasljednik Zagreba~kog misala bio je je gla-
goljski Misal hrvacki, tiskan 1531. u Rijeci, u ti-
skari biskupa [imuna Benje Ko`i~i}a. Biskup
Ko`i~i} nastojao je u svom izdanju odr`ati raz-
mjerno visoku razinu grafi~ke opremljenosti,
kakva je bila uobi~ajena u susjednim talijan-
skim tiskarama. Podrijetlo njegovih drvoreza
kao i sveukupne tiskarske opreme valja tako|er tra`iti u Veneciji. Na drvorezu s pri-
kazom navje{tenja nalazi se monogram M. F., a na drvorezu s kanonskim raspe}em
majstor se potpisao: matio fecit (Sl. 8). Rije~ je o plodnom grafi~aru-ilustratoru poz-
natom pod imenom Matheo da Treviso28 (Matija Trevi`anin).29 Glagolja{koj publici
i sve}enstvu Istre i Primorja Misal je pru`ao makar i skromni doticaj s vjerskom ilu-
stracijom i ukrasnim motivima toga doba, jednako kao i ne{to skromnije opremljen
glagoljski Misal Pavla Modru{anina objavljen u Veneciji 1528. godine.30 Osim
manjih drvoreza i drvoreznih inicijala, u njemu se sa~uvao vrlo lijep drvorez kanon-
skoga raspe}a s ukrasnim okvirom.31 Drvorez je, me|utim, nastao tridesetak godina
ranije, te je jo{ 1494. bio otisnut u djelu Pungi lingua Domenica Cavalce.32 Njegov
28
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27 Usp.: Dobroni}, Lelja. Renesansa u Zagrebu. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1994.
Str. 64 i d.
28 Vidjeti: Prince d’Essling. Livres a figures Vénetiens de la fin du XVe siècle et du commen-
cement du XVIe. Florence ; Paris : L. S. Olschki, 1914. P. 3. Str. 250.
29 Breyer, Mirko. O starim i rijetkim jugoslavenskim knjigama. Zagreb : Izdava~ki zavod
JAZU, 1952. Str. 13.
30 Usp.: Nazor, Anica. Zagreb : riznica glagoljice. Zagreb : Nacionalna i sveu~ili{na biblioteka,
1978. Br. 121.
31 Primjerak u NSK (sign. RIIA-8°-9) i u Franjeva~kom samostanu na Ko{ljunu kod Krka.
32 Prince d’Essling. Livres a figures Vénetiens de la fin du XVe siècle et du commencement du
XVIe. Florence ; Paris : L. S. Olschki, 1908. P. 1, T. 2, no. 750.
Slika 8. Matheo da Treviso. Raspe-
}e, drvorez u: Misal hrvacki. Rijeka,
1531.; Zagreb, Nacionalna i sve-
u~ili{na knji`nica
jednostavan konturni crte` posreduje oblikovne zna~ajke sjevernotalijanske rane re-
nesanse koju obilje`ava utjecaj Mantegne i njegove {kole. ^itaocima ju`ne Hrvat-
ske sli~na su vizualna iskustva prenosila djela poput Molitvenika i Oficija sv. Brigite
{to ih je u Veneciji 1512. }irilicom izdao Dubrov~anin Franjo Ratkovi}.33
Drvorezne ilustracije razmjerno jednostavnog, katkad i priprostog oblikova-
nja (dakako, ako ga se mjeri sa stajali{ta elitne renesansne umjetnosti), otiskivane
su u brevijarima, molitvenicima, zbirkama propovjedi, tzv. postilama, evan|eli-
starima i drugoj vjerskoj literaturi. Nakon rije~koga Misala me|u sustavnije ilu-
strirana vjerska djela namijenjena doma}im primateljima u 16. st. ubraja se knjiga
objavljena u Veneciji 1543. pod naslovom Stvmacenia od svetich pistuo y Euan-
gelgi. Tu je zbirku komentara uz evan|elja i poslanice priredio kanonik Benedikt
Zborov~i} prema prvom izdanju franjevca Bernardina Spli}anina, objavljenom u
Mlecima 1495. godine.34 Poslije nje slijedi glagoljski Brevijar za ~ije se izdavanje
pobrinuo omi{aljski `upnik i notar Nikola Brozi}, tiskan tako|er u Veneciji 1561.
godine.35
Iz navedenih je primjera vidljivo da slikovna oprema misala i ve}ine na-
bo`nih knjiga za hrvatske naru~itelje kasnoga 15. i ~itavoga 16. st. potje~e iz Ve-
necije i njezina kulturnog okru`ja, na koje, zahvaljuju}i tiskarima njema~kog po-
drijetla i raznim kulturnim i gospodarskim kontaktima, utje~e prekoalpska gra-
fi~ka produkcija.36 Tim slikovnim ’importima’, prete`no ’talijanskog karaktera’,
valja pribrojiti znatno opse`niji korpus ilustracija izravne njema~ke provenijenci-
je uklju~en u izdanja hrvatskih protestanata, tiskana u {vapskom gradu Urachu
kod Tübingena. Tamo je od 1561. do po~etka 1565. pod pokroviteljstvom izbje-
glog protestanta Ivana Ungnada djelovala tiskara koja je objavila za ono doba ve-
lik broj knjiga, oko 30.000 primjeraka razli~itih naslova.37 Knjige su trebale {iriti
protestantski nauk me|u Hrvate i druge ju`ne Slavene, pri ~emu je objavljivanje
Sv. pisma na narodnom jeziku imalo primarno zna~enje.38 Stoga je, osim niza
manjih djela, najva`niji izdava~ki pothvat hrvatskih protestanata bilo cjelovito iz-
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33 Breyer, Mirko. Nav. dj., str. 16.; Drei Schriften, drei Sprachen : kroatische Schriftdenkmäler
und Drucke durch Jahrhunderte. Zagreb : Erasmus, 2002. Kat. br. 010, str. 121 i d.; Prince d’Essling.
Livres a figures Vénetiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe. Florence ; Paris : L.
S. Olschki, 1907. P. 1, T. 1, no. 478. Jedini primjerak nalazi se u Parizu u Francuskoj nacionalnoj
knji`nici.
34 Breyer, Mirko. Nav. dj., str. 12.
35 Usp.: Nazor, Anica. Nav. dj., br. 128; Drei Schriften, drei Sprachen : kroatische Schrif-
tdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte, kat. br. 018, str. 124 i d.
36 Usp.: Bratuli}, Josip. Venecija – sredi{te hrvatskog tiskarstva (od 16. do 19. stolje}a). // Na{a
knjiga 13/14(1985), 32-35.
37 Usp.: Jembrih, Alojz. Hrvatsko protestantsko tiskarstvo od ideje do ostvarenja. // Hrvatske
protestantske knjige XVI. i XVII. stolje}a u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici / uredio Ivan Kosi}.
Zagreb : Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, 2005. Str. 35-58.
38 O njihovim ilustracijama usp.: Pelc, Milan. Biblija priprostih : ilustracije hrvatskih i sloven-
skih protestantskih knjiga 16. stolje}a. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1991.
danje Sv. pisma Novog zavjeta na gla-
goljici i }irilici 1562.-1563. godine.
Glagoljski i }irilski Novi zavjet ilustri-
ran je ciklusom drvoreza uz Apokalip-
su prema uzorima iz njema~kih izdanja
Lutherova prijevoda Novoga zavjeta
(Sl. 9). Drvorezi su pribavljeni u
Nürnbergu, a djelo su dvojice manje
poznatih tamo{njih grafi~ara iz Dürero-
va kruga, Erharda Schöna i Niklasa
Störa. Pri kraju svoga kratkog djelo-
vanja, 1564., tiskara je objavila i staro-
zavjetne knjige proroka pod naslovom
Vsih prorokov stuma~enje hrvatsko,
opremljene drvorezima istaknuta nje-
ma~kog ilustratora Hansa Brosamera iz
1549. (Sl. 10).39
Ura{ka tiskara, za koju je tiskarske
potrep{tine pribavljao njezin voditelj,
Stjepan Konzul Istranin, otisnula je naj-
ve}i broj ilustriranih knjiga na hrvat-
skom jeziku u 16. st. Sve su ilustracije
drvorezi njema~kih grafi~ara, no njihov
odjek u Hrvatskoj nije mogao biti velik
zbog o{tre katoli~ke reakcije. Ilustraci-
je ipak, zajedno s knjigama u kojima su
otisnute, hrvatsku sredinu izravno po-
vezuju s najva`nijim europskim vjer-
skopoliti~kim i kulturnoumjetni~kim
zbivanjima u 16. st. Zahvaljuju}i knjigama iz Uracha, a potom kratkotrajnom dje-
lovanju tiskara Rudolfa Hoffhaltera i Johannesa Manliusa u Nedeli{}u i Va-
ra`dinu, sjeverna je Hrvatska s Istrom i Primorjem bila izlo`ena protestantskoj
knji`noj grafici. Vrbni~ki su glagolja{i upotrebljavali protestantski Novi zavjet,
istrgnuv{i mu naslovnu stranicu, posvetni tekst i predgovor.40 Recepcija prote-
stantske literature bila je, me|utim, u Hrvatskoj kratkoga vijeka i neujedna~ena
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39 Usp.: Proroczi MDLXIIII : prvotisak, studija i preslik / priredio Borislav Arapovi}. Mostar :
Sveu~ili{te, 2002.
40 Bratuli}, Josip. Reformacija i po~eci katoli~ke obnove. // Hrvatska i Europa : kultura, zna-
nost i umjetnost : srednji vijek i renesansa. Zagreb : HAZU ; AGM, 2000. Str. 465-479, osobito 471 i
d., 478; Bratuli}, Josip. Zna~aj i zna~enje hrvatskoga protestantskog pokreta. // Hrvatske prote-
stantske knjige XVI. i XVII. stolje}a u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici / uredio Ivan Kosi}. Za-
greb : Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, 2005. Str. 7-19.
Slika 9. Erhard Schön. Jaha~i Apokalipse,
drvorez u: Novi zavjet, glagoljsko izdanje.
Urach, 1562.; Zagreb, Nacionalna i sveu~i-
li{na knji`nica
intenziteta. Pristalica protestantizma bilo je me|u glagolja{kim sve}enstvom,
gra|anima, vojnima ~asnicima i plemstvom – uz izrazito zauzimanje pojedinih
velika{a poput spomenutog Ivana Ungnada i Petra Erdödyja, odnosno Jurja Zrin-
skog. No, nepopustljivi stavovi austrijskih i mleta~kih vlasti, te zagreba~kih bi-
skupa i banova ubrzo su onemogu}ili {irenje nepo}udnih knjiga. S druge strane,
slavonskim prostorom pod turskom vla{}u ra{irio se iz ugarske kalvinizam koji se
na~elno protivi uporabi slika kao vjerskih pomagala.41
Svjetovne knjige
Hrvatska je sredina kasnoga 15. i ranoga 16. st. grafiku, u prvom redu drvore-
ze (bakrorezi nisu potvr|eni), upoznavala putem knjiga gotovo isklju~ivo na-
bo`nog, odnosno liturgijskog sadr`aja tiskanih na hrvatskom ili latinskom jeziku
za doma}e autore i naru~itelje. S njima po~inje povijest hrvatske drvorezne ilu-
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41 Usp.: Jambrek, Stanko. Reformacija i pisana rije~. // Hrvatske protestantske knjige XVI. i
XVII. stolje}a u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici / uredio Ivan Kosi}. Zagreb : Nacionalna i
sveu~ili{na knji`nica, 2005. Str. 21-42, osobito 29.
Slika 10. Hans Brosamer. Mihejevo proro~anstvo, drvorez u: Vsih prorokov stuma~enje
hrvatsko. Urach, 1564.; Schlägl, Premonstrantenserstift
stracije, koja tijekom 16. st., koliko je
bilo mogu}e s obzirom na sku~ene
mogu}nosti naru~itelja i primatelja,
prati zbivanja u europskoj produkciji.
Svjetovna izdanja rijetko su ilu-
strirana. Me|u prvim nositeljima gra-
fi~ke ilustracije svjetovnog sadr`aja,
bio je znameniti ep Marka Maruli}a,
Judita, ujedno i prvo tiskano knji`e-
vno djelo na hrvatskom jeziku latin-
skim pismom. O popularnosti Judite
govori podatak da su u kratkom vre-
menskom razmaku objavljena tri iz-
danja u Veneciji: 1521., 1522. i 1523.
godine.42 Prvo izdanje ima dva drvo-
reza na po~etku prve knjige (Libro
paruo) na kojima je prikazan sukob
vojski i izlazak Judite sa slu{kinjom iz
grada. Drugo izdanje znatno je boga-
tije ilustrirano. Njegova naslovnica
nosi ime Zadranina Jerolima Mirko-
vi}a, njegova nakladnika i vjerojatno
zadarskog knji`ara (Sl. 11).43 Knjiga
je opremljena s devet drvoreza jedno-
stavnog, robustnog crte`a, na kojima
su uglavnom prikazane bitke koje
nisu nu`no povezane sa sadr`ajem uz koji su otisnute. Odnos slike i teksta vi{e je
na razini asocijativne srodnosti i sugestivnosti nego izravne sadr`ajne podudarno-
sti. Sa sadr`ajem je izravno povezan jedino prikaz Judite i njezine slu{kinje ispred
{atora umorenoga Holoferna. Prikazi bitaka i sukoba vojnika uklapaju se u op}e
raspolo`enje djela, izra`avaju}i na vizualan na~in tjeskobnu ugro`enost, ali i
sr~anu spremnost stanovnika Betulije da se obrane. Me|utim, teza da ilustracije
posreduju “odraz Maruli}eva shva}anja Lutherova nastupa” ipak ne stoji, jednako
kao ni teza da je autor predlo`aka za drvoreze sam Maruli}.44 Rije~ je, naime, o
drvorezima koji su ve} bili upotrijebljeni u knjizi znamenitoga cistercitskog opata
Joachima del Fiorea (oko 1135.-1202.) {to ju je, jo{ prije Lutherova istupa, pod
naslovom Expositio in librum Beati Cirilli 1516. u Veneciji objavio tiskar Lazaro
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42 Tomasovi}, Mirko. Jedan prilog europskom humanizmu. // Hrvatska i Europa : kultura, znano-
st i umjetnost : srednji vijek i renesansa. Zagreb : HAZU ; AGM, 2000. Str. 421-435, osobito 430 i d.
43 Klai}, Vjekoslav. Knji`arstvo u Hrvata. Zagreb : Kugli, 1922. Str. 6.
44 Usp.: Ku`i}, Kre{imir. Nazivi oru`ja u “Juditi”i zna~enje drvoreza iz drugog izdanja. //
Mogu}nosti 48, 7/9(2001), 58-73, osobito 69.
Slika 11. Marko Maruli}. Judita. Venecija,
1522., drvorez s prikazom progona crkvenih
dostojanstvenika; Zagreb, Nacionalna i sve-
u~ili{na knji`nica
Soardi (Sl. 12).45 Rije~ je o zbirci pro-
ro~anstava koja, izme|u ostalog, pred-
vi|aju dolazak Antikrista, te{ke ku-
{nje i borbe me|u kr{}anima, nesmil-
jene progone Crkve i njezinih slu`be-
nika.46 Tom sadr`aju izvorno odgova-
raju drvorezi, no oni su jednako tako,
mutatis mutandis, primjenjivi uz sad-
r`aj Maruli}eva spjeva. O tome da je
Maruli} poznavao djelo Joachima del
Fiorea i da ga je tiskar pitao za
mi{ljenje kad je odlu~ivao o umetanju
drvoreza, mo`e se samo naga|ati. U
svakom slu~aju, monogram M koji se
pojavljuje na drvorezu s progonom
crkvenih slu`benika ne pripada Maru-
li}u, kako se ~esto spekulira u doma-
}oj literaturi, ve} plodnom mleta~kom
grafi~aru Matiji Trevi`aninu, ~iji su
drvorezi, kako smo vidjeli, u{li u
rije~ki Misal iz 1531. godine.47 Drvo-
rezi nisu dodatno tuma~enje odnosno‚
’ilustracije’ teksta, ve} svojevrsna vi-
zualna potpora sadr`aju spjeva, koji je
doma}im ~itaocima imao pru`ati odre|enu utjehu i nadu u njihovoj vlastitoj
ugro`enosti.
Osim Maruli}eve Judite, ~iji sadr`aj potje~e iz vjerske tradicije, ali se zbog
slobodne preradbe teme smatra svjetovnim knji`evnim spjevom, drugih svjetov-
nih ilustriranih knjiga na hrvatskom jeziku za doma}u publiku u 16. st. gotovo i
nije bilo. Jedna od rijetkih, zasigurno je najstarija sa~uvana glagoljska po~etnica
tiskana u Veneciji 1527. godine (Sl. 13). Na njezinoj su naslovnici otisnuti deko-
rativni drvorezi s renesansnim motivima all’antica, dvije sli~ice s nabo`nim
sadr`ajem i osobito zanimljiv drvorez s prizorom ka`njavanja neposlu{nog u~eni-
ka.48 Ta sli~ica iz `ivota u~enika u doba ranoga novog vijeka najstariji je `anr pri-
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45 Prince d’Essling. Livres a figures Vénetiens de la fin du XVe siècle et du commencement du
XVIe. Florence ; Paris : L. S. Olschki, 1909. P. 2, T. 1, no. 1895. Str. 311 i d.
46 Usp.: Theologische Realenzyklopädie. Berlin ; New York : de Gruyter, 1988. Sv. 17, str. 84 i d.
47 Prince d’Essling. Livres a figures Vénetiens de la fin du XVe siècle et du commencement du
XVIe. Florence ; Paris : L. S. Olschki, 1914. P. 3. Str. 250.
48 Breyer, Mirko. Nav. dj., str. 13; Drei Schriften, drei Sprachen : kroatische Schriftdenkmäler
und Drucke durch Jahrhunderte, kat. br. D-016, str. 188. (pretisak iz 1933. u NSK-u, sign.
RIIA-8°-15).
Slika 12. Joachim del Fiore. Expositio in li-
brum Beati Cirilli. Venecija, 1516., drvorez;
Be~, Austrijska nacionalna knji`nica
zor u grafici namijenjen hrvatskoj pu-
blici. Ornamentalni drvorezni okvir
po~etne stranice prekriven je ukra-
snim motivima izrazito renesansnog
karaktera: puttima, kandelabrima, mi-
tolo{kim bi}ima i sl. Me|utim, ni taj
drvorezni okvir nije bio izvorno nami-
jenjen glagoljskoj po~etnici. Isti mle-
ta~ki tiskar, Luc’Antonio Giunta, upo-
trijebio ga je 1526. kao ilustraciju u iz-
danju Donatove gramatike, dakle dje-
lu koje je sadr`ajem srodno hrvatskom
abecedariju.49 Svojom ukrasnom mo-
tivikom i na~inom oblikovanja i ovaj
drvorezni sklop doma}im primatelji-
ma iz ni`ih i vi{ih dru{tvenih slojeva,
u~enicima i u~iteljima, pribli`ava ti-
pi~nu renesansnu dekorativnost, ~ije
motive (vaze iz kojih se okomito pru-
`aju vegetabilni ukrasi itd.), nalazimo
i na drugim premetima likovne umjet-
nosti i umjetni~kog obrta, primjerice
na okvirima tzv. Humskog triptiha iz
1533. godine, ~iji je autor doma}i sli-
kar Anton s Padove.50 Triptih je izra-
|en po narud`bi humskoga `upnika Ivana Pe~ani}a, koji je mo`da djecu svojih
`upljana podu~avao iz spomenute glagoljske po~etnice. Rije~ je, dakle, o karakte-
risti~nom primjeru dekorativne srodnosti koji potvr|uje ve} poodmaklu infiltraci-
ju renesansnoga ukusa u vizualnu kulturu doma}ih krajeva.
Premda u to doba nisu prire|ena bogato ilustrirana svjetovna djela na hrvat-
skom, u 16. st. tiskaju se knjige s drvoreznim naslovnicama, koje tako|er pridono-
se recepciji grafike u doma}im krajevima. Ukrasni drvorez s alegorijskim figura-
ma ili bez njih pojavljuje se kao standardna grafi~ka oprema na naslovnicama,
primjerice, Luci}evih Skladanja iz 1556., Hektorovi}eva Ribanja i ribarskog pri-
govaranja iz 1568. (Sl. 14), njegove Robinje iz 1585., djelima redom tiskanim u
mleta~kih tiskara. Zanimljivo je da Zorani}eve Planine, tiskane u Veneciji 1569.,
godinu dana poslije Hektorovi}eva Ribanja, ali kod drugog tiskara, na naslovnici
ponavljaju isti drvorez koji je otisnut na naslovnici Ribanja. U usporedbi s drvore-
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49 Prince d’Essling. Livres a figures Vénetiens de la fin du XVe siècle et du commencement du
XVIe. Florence ; Paris : L. S. Olschki, 1908. P. 1, T. 2, no. 443. Str. 392 i d.
50 Fu~i}, Branko. Humski triptih. // Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske aka-
demije 3(1957), 208-212.
Slika 13. Glagoljska po~etnica. Venecija,
1527., drvorez naslovnice; Zagreb, Nacional-
na i sveu~ili{na knji`nica (faksimil)
zima u Maruli}evoj Juditi na svima ovima opa`a se bitan pomak prema ’klasicizi-
raju}em’ oblikovanju i intelektualnoj slikovnoj simbolici tipi~noj za poodmaklu
renesansu. Dok drvorezi u Juditi odra`avaju umjetni~ki stil ranorenesansne mle-
ta~ke ilustracije, dotle drvorezi u djelima Hektorovi}a, Zorani}a i Zlatari}a pripa-
daju njegovoj zreloj, odnosno kasnoj, maniristi~koj fazi. Na spomenutim je na-
slovnicama, kojima valja pribrojiti i Zlatari}evu Elektru, objavljenu 1597., rije~ o
alegorijsko-dekorativnim sklopovima s obilje`jima zrelorenesansnog odnosno
maniristi~kog oblikovanja (Sl. 15). To je vrijeme kad se autori grafika i crta~i s
neobuzdanim u`itkom upravo razme}u crta~kim bravurama. Recepciji takva obli-
kovnog ukusa doprinijela je i naslovnica poetske zbirke Piesni razlike Dinka Ra-
njine, objavljene u Firenci 1563. godine s alegorijskim figurama mudrosti i poezi-
je na ukrasnom okviru (Sl. 16). Na narednom listu otisnut je veristi~ki bakrorezni
portret dvadesettrogodi{njeg pjesnika u dekorativnom ovalnom okviru s motivom
pauka kao simboli~kom aluzijom na pjesnikovo prezime (Sl. 17). Portret je obli-
kovan prema tada uobi~ajenim standardima grafi~kog portretizma {to ih, primjeri-
ce, otprilike u isto vrijeme zastupa Martin Rota Koluni}. Iza lista s portretom slije-
di list na ~ijoj su prednjoj strani objavljene pohvale pjesniku, a na njegovoj
pole|ini otisnuta je njegova simboli~ka iskaznica, impresa s motivom pauka i
zmije i s motom Ingenio non viribvs (Sl. 18). Tako grafi~ka oprema Ranjinine
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Slika 14. Petar Hektorovi}. Ribanje i ribar-
sko prigovaranje. Venecija, 1568., drvorez
naslovnice; Zagreb, Knji`nica Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti
Slika 15. Dominko Zlatari}. Elektra Trage-
dia. Venecija, 1597., drvorez naslovnice;
Zagreb, Knji`nica Hrvatske akademije zna-
nosti i umjetnosti
knjige, nastala u Firenci, me|u hrvatskim ~itaocima toga doba na reprezentativan
na~in udoma}uje moderan, spekulativan i zaku~asto intelektualan duh kasnog hu-
manizma koji se pro{irio Italijom i drugim europskim zemljama. U tom pogledu
osobito je bogat drvorez naslovnice sa simboli~kim, heraldi~kim i amblemskim
motivima, no on je vjerojatno prire|en za neku drugu knjigu, a ovdje je prigodno
iskori{ten. Portret i amblem na~injeni su, me|utim, namjenski, a rije~ je o prvim
bakrorezima otisnutim u nekoj knjizi na hrvatskom jeziku.
Najbogatije ilustrirana hrvatska knjiga s kraja 16. st., objavljena u Veneciji,
jest zbirka poetskih djela dubrova~koga pjesnika Dominka Zlatari}a.51 Zbirka je
pod naslovom Elektra Tragedia. Glivbmir pripovies pastirska. I glivbav, i smart
Pirama, i Tisbe ... objavljena 1597. kod Alda Manuzija Mla|eg, unuka znameni-
toga mleta~koga humanisti~kog tiskara. Na posljednjoj stranici knjige otisnut je
drvorezni portret Alda Starijeg kao za{titni znak tiskare. Me|utim, tekstovi su
izda{no ilustrirani malim drvorezima s ukrasnim okvirima u maniristi~kom stilu.
U Elektri ilustracije prikazuju tipi~ne kazali{ne scene s odgovaraju}im arhitektur-
nim kulisama, uz Pirama i Tizbu otisnut je odgovaraju}i drvorez s prikazom Pira-
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51 O njemu usp.: Zlatari}, Dominko. Djela Dominka Zlatari}a / priredio za {tampu P. Budmani.
Zagreb : JAZU, 1899. Primjerak u Knji`nici HAZU (sign. R579).
Slika 16. Dinko Ranjina. Piesni razlike. Fi-
renca, 1563., drvorez naslovnice; Zagreb,
Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica
Slika 17. Dinko Ranjina. Piesni razlike. Fi-
renca, 1563., portret pjesnika, bakropis; Za-
greb, Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica
move smrti. Najzanimljivije su
pak drvorezne ilustracije u Ljub-
miru jer su namjenski prire|ene
upravo za taj tekst s kojim se
potpuno podudaraju (Sl. 19).
Njihove se radnje odvijaju u ot-
vorenoj prirodi, a junaci su pa-
stiri i pastirice iz Zlatari}eva
spjeva. Zlatari}ev Ljubmir prvo
je sustavno, svjesno i dosljedno
ilustrirano hrvatsko knji`evno
djelo u kojem slika prati i vi-
zualno dopunjuje tekst.
Zlatari}eva knjiga, oprem-
ljena figuralnim i dekorativnim
inicijalima, ukrasnim trakama i
vinjetama, zavr{ava popisom
djela koja se nude na prodaju u
Aldovoj knji`ari u Veneciji. U
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Slika 18. Dinko Ranjina. Piesni razlike. Firenca,
1563., pjesnikova impresa, bakropis;
Slika 19. Dominko Zlatari}. Elektra Tragedia. Glivbmir pripovies pastirska. Venecija,
1597., drvorez s prikazom pastira pored anti~ke grobnice; Zagreb, Knji`nica Hrvatske
tom se katalogu nalaze knjige jo{ trojice hrvatskih autora {to ih je osamdesetih i
devedesetih godina objavio Aldo: Dubrov~ana Nikole Vita Gu~eti}a i Saba Boba-
lija te Hvaranina Vinka Pribojevi}a. U ovom kontekstu posebno je zanimljivo
Gu~eti}evo djelo Discorsi della penitenza, sopra i sette salmi penitenziali di Da-
vid, objavljeno kod Alda 1589. godine. U njemu su tako|er drvorezne ilustracije,
izme|u ostalog i portret pape Siksta V. kojemu je djelo posve}eno. Drvorezi su fi-
noga maniristi~kog crte`a s ukrasnim okvirima sli~noga stila kao oni u Zlata-
ri}evim djelima. Premda je knjiga u~enoga filozofa Gu~eti}a objavljena na tali-
janskom, ona je zacijelo imala mnogo ~italaca me|u obrazovanim Dubrov~anima
i drugim intelektualcima jadranske Hrvatske kojima je posredovala likovne vri-
jednosti kasnorenesansne drvorezne ilustracije.
Upravo knjige Ranjine, Zlatari}a i Gu~eti}a pokazuju kako se u sklopu stva-
ranja i {irenja renesansne kulture u Hrvatskoj grafi~ka slika pojavljuje kao neizo-
stavan ~imbenik ~ije puno zna~enje tek treba sagledati u sklopu suodnosa s osta-
lim oblicima likovnog stvarala{tva, arhitekture, umjetni~koga obrta i intelektual-
nog `ivota op}enito. Ilustrativne primjere nalazimo u opusu najistaknutijeg zlata-
ra druge polovice 16. st. u Dalmaciji, [iben~anina Horacija Fortezze, koji se pri
izradi gravura na mjedenim posudama slu`io grafi~kim listovima zrelorenesan-
snog i maniristi~kog oblikovanja dekorativne, povijesne i mitolo{ke tematike.52
Drugi nam primjer pru`aju `alosni ostaci zidnih slika u ljetnikovcu dubrova~koga
biskupa Lodovica Beccadellija na otoku [ipanu. Salon na katu biskupova ljetni-
kovca oslikao je 1558. slikar Pelegrino Broccardo freskama na kojima su prikaza-
ni znameniti mu`evi staroga i novoga vijeka, primjerice Vergilije, Sannazaro, Mi-
chelangelo i niz drugih.53 Izme|u njih, prikazi su sa simboli~kim sadr`ajima. Ko-
liko se jo{ mo`e razabrati, jedan je preuzet iz tada vrlo popularne ilustrirane zbirke
amblema Andreje Alcatija Emblematum liber, prvi put objavljene 1531. s brojnim
kasnijim izdanjima (sl. 20, 21).
Dva navedena primjera recepcije grafike u umjetni~kim i intelektualnim kru-
govima jadranske Hrvatske u drugoj polovici 16. st. jesu vrh sante koji je ostao
vidljiv i sa~uvao se tijekom kasnijih razdoblja. Ne treba zaboraviti da su se knjige
spomenutih dalmatinskih autora ~itale i u sjevernoj Hrvatskoj. Zlatari} je svoju
Elektru posvetio Jurju Zrinskome, pa nema sumnje da su neki primjerci zavr{ili u
sjevernim krajevima, jednako kao i spjev Zadranina Brne Karnaruti}a Vazetye Si-
getta grada iz 1584., s drvorezom na naslovnici. Utjecaji grafi~ke slike na kulturu
renesansnoga doba u Hrvatskoj tek bi trebali postati predmetom podrobnijeg
istra`ivanja.
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52 Usp.: Pelc, Milan. Horacije Fortezza : {ibenski zlatar i graver 16. stolje}a. Zagreb : Institut
za povijest umjetnosti ; [ibenik : Gradska knji`nica “Juraj [i`gori}”, 2004. Str. 43 i d.
53 Usp.: Prijatelj, Kruno. Za biografiju Pellegrina Brocarda, slikara nadbiskupa Ludovica Bec-
cadellija. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti 8(1984), 89-93; Aksamija, Nadja. Between hu-
manism and the counter-reformation : Villa and Villeggiatura in Renaissance Ragusa : disertacija.
Princeton : University, 2004. Str. 78-145.
Unato~ fluktuaciji knjiga, ponuda svjetovne literature u sjevernoj Hrvatskoj
toga doba mnogo je oskudnija nego u Dalmaciji. Znamenito pravno djelo ugar-
skog pravnika Istvana Werböczyja, Decretum tripartitum u prijevodu vara`din-
skog notara Ivana Pergo{i}a, tiskao je 1574. godine u Nedeli{}u, pod patronatom
grofa Jurja Zrinskog, austrijsko-ugarski tiskar Rudolf Hoffhalter. Knjiga je dobila
drvoreznu naslovnicu oblikovanu u lokalnom stilu srednjoeuropske renesanse s
odgovaraju}im dekorativnim i simboli~kim motivima, posebice likovima pravde s
ma~em i vagom, koji odgovaraju sadr`aju pravnog priru~nika (Sl. 22). Ista drvo-
rezna plo~a ve} je ranije upotrijebljena pri tiskanju ma|arskog izdanja Wörbec-
zyijevog djela u Debrecinu 1565., u tiskari Rudolfova oca Rafaela Hoffhaltera.54
Nezaobilazne su potom Kronika Antuna Vramca, tiskana kod ljubljanskoga
tiskara Janeza Mandelca (Manliusa) 1578. godine (Sl. 23) i njegova Postilla {to ju
je Manlius 1586. tiskao u Vara`dinu (Sl. 24). Na drvoreznoj naslovnici Kronike
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Slika 20. Pelegrino Broccardo. Freska u ljetnikovcu biskupa Beccadellija
na [ipanu, 1558.
54 Usp.: Pergo{i}, Ivanu{. Decretum 1574. : hrvatski kajkavski editio princeps / priredio Zvoni-
mir Bartoli}. ^akovec : Matica hrvatska, 2003. Osobito str. 427 i d.
simboli~ki su najva`niji likovi dvojice anti~kih u~enjaka, Euklida i Ptolomeja,
koji zna~enjski barem donekle odgovaraju sadr`aju knjige.55 Vram~eva Postilla,
osim prikladne drvorezne naslovnice sa simbolima eva|elista, ima i niz jednosta-
vnih drvoreza malog formata uz pojedina poglavlja svetopisamskih tekstova. Ti
su drvorezi sli~ni onima u protestantskim izdanjima vjerskih knjiga toga vremena,
primjerice u Postili hrvatskih protestanata iz 1562.-1563. godine, za koju su drvo-
rezi ve}im dijelom pribavljeni u Nürnbergu, a manjim u Tübingenu.56 Stoga se,
uza sve ograde, ipak mo`e pretpostavljati o njihovoj recepciji u sjevernim hrvat-
skim krajevima. Zanimljivo je da su i Manlius i Hoffhalter bili tiskari-bjegunci
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Slika 21. Andrea Alciati. Emblematum li-
ber. Lyon, 1550., drvorezni amblem na te-
mu Amor filiorum
Slika 22. Istvan Werböczy. Decretum tri-
partitum (preveo Ivan Pergo{i}). Nedeli-
{}e, 1574., drvorez naslovnice; Zagreb,
Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica
55 Za Vram~evu Kroniku usp. faksimile: Vramec, Antun. Kronika / za tisak priredio Alojz
Jembrih. Vara`din : HAZU, Zavod za znanstveni rad ; Zagreb : Kr{}anska sada{njost, 1992. Onog s
lijeve strane, koji predstavlja Euklida, Z. Kulund`i} tuma~io je kao portret Johannesa Gutenberga,
za {to nema nikakva opravdanja.
56 Usp.: Milan Pelc, Biblija priprostih : ilustracije hrvatskih i slovenskih protestantskih knjiga
16. stolje}a, str. 73 i d.
pred protureformacijom. Hoffhalter je 1564. pobjegao iz Be~a u sigurniju Ugar-
sku, odnosno u Me|imurje. Manlius je pak ne{to kasnije, 1581., morao napustiti
Ljubljanu, prije}i nakratko u Vara`din (1586./1587.) i naposljetku u Ugarsku.57
Zajedno sa srodnim, vi{e priprostim nego rafiniranim ilustracijama u zbirkama
svetopisamskih tekstova u izdanjima Zborov~i}a i Brozi}a, tiskanih glagoljicom u
Veneciji, ilustracije Vram~eve kajkavske Postille zastupaju priru~nu, skromnu,
ali vjerojatno omiljenu slikovnu riznicu za razmjerno {irok ’pu~ki’ krug klerika i
lai~kih primatelja u tada{njoj Hrvatskoj.
Dakako, osim ilustriranih knjiga na hrvatskom jeziku, u doma}e su krajeve
od druge polovice 15. st. stizala izdanja stranih i doma}ih autora na latinskom, ta-
lijanskom i njema~kom opremljena ilustracijama. Samo jedan primjer iz najrani-
jeg razdoblja: u dubrova~kom Dominikanskom samostanu sa~uvan je fragment
letka s popisom izdanja znamenitoga nürnber{kog tisakara 15. st., Antona Kober-
gera, koji je u Dubrovnik mo`da dospio s nekom od kupljenih knjiga.58 Na tom se
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57 Usp.: Isto, str. 31 i d.
58 Usp.: Badali}, Josip. Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj. Zagreb : JAZU, 1952. Br.
668; Stip~evi}, Aleksandar. Socijalna povijest knjige u Hrvata : knjiga I : srednji vijek. Zagreb :
[kolska knjiga, 2004. Str. 177.
Slika 24. Antun Vramec. Postilla. Vara`din,
1586., drvorezna ilustracija u knjizi; Zagreb,
Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica
Slika 23. Antun Vramec. Kronika. Ljublja-
na, 1578., drvorezna naslovnica; Ljublja-
na, Narodna in univerzitetna knji`nica
popisu iz oko 1480., me|u djelima teolo{kog sadr`aja, spominju “prekrasno tiska-
ne biblije” (Biblias amenissime impressas), vjerojatno primjerci latinske Biblije iz
1477. godine. Ne{to kasnije, 1483., Koberger je tiskao njema~ku Bibliju s drvore-
zima {to ih je posudio od kölnskog tiskara Heinricha Quentella.59 Ta Biblija
mo`da nije bila zanimljiva doma}oj publici, no bilo je drugih Kobergerovih tisko-
vina s ilustracijama koje su sigurno ~itane u na{im krajevima, u prvom redu zna-
menita Kronika svijeta Hartmanna Schedela iz 1493., opremljena stotinama drvo-
reza, objavljena na latinskom i njema~kom. U hrvatskim knji`nicama sa~uvano je
nekoliko primjeraka te rasko{ne inkunabule, jedan upravo u Dominikanskom sa-
mostanu u Dubrovniku.60 Takva se djela spominju i u popisima onodobnih ostav-
{tina i u drugim svjedo~anstvima toga vremena. Njihove ilustracije bogata su mje-
{avina kasnosrednjovjekovnih i ranorenesansnih obilje`ja ~ije sadr`ajne i estetske
vrijednosti i poruke recipiraju i ~itaoci u Hrvatskoj. Od ’doma}ih’ autora iz 16. st.,
mo`emo im pribrojiti latinska djela Marka Maruli}a, [imuna Benje Ko`i~i}a,
Bartola Jurjevi}a, Pavla Skali}a, potom njema~ka i latinska Matije Vla~i}a Ilirika,
talijanska i latinska Nikole Vita Gu~eti}a, Fausta Vran~i}a i drugih. Neka od njih
imaju samo drvorezne naslovnice, a neka su sustavnije ilustrirana.
Grafi~ari “Schiavoni”
Nakon ovoga kratkog osvrta na ilustracije u knjigama koje svjedo~e o raz-
li~itim oblicima pasivne i kreativne recepcije grafike u Hrvatskoj, valja se osvrnu-
ti na trojicu grafi~ara podrijetlom iz na{ih krajeva koji su u 16. st. dali autorski do-
prinos povijesti europske renesansne grafike. To su Andrija Meduli} Schiavone,
Martin Rota Koluni} i Natale Bonifacio. Zahvaljuju}i njima mo`e se govoriti o
aktivnoj participaciji hrvatskih autora u onodobnom grafi~kom stvarala{tvu. Pre-
mda su ti majstori radili izvan Hrvatske, svoje formativne godine oni su barem di-
jelom proveli u rodnom kraju, gdje su vjerojatno stjecali prva umjetni~ka isku-
stva. Zato ih pridru`ujemo nacionalnoj povijesti umjetnosti, premda ne `elimo
tvrditi da je u njih, kao i u drugih Schiavona, postojala nacionalna svijest u moder-
nom smislu ili da njihovu nacionalnu pripadnost poimamo u isklju~ivom ili be-
zuvjetnom smislu. Njihovi su talenti potekli iz doma}e sredine, ali su se razvili i
potvrdili izvan nje, u mjestima u kojima su za to postojali bolji uvjeti.
Od njih trojice najstariji je Andrija Meduli}, talijanskim imenom Andrea Mel-
dolla (oko 1500.-1563.), koji se sam potpisivao kao Schiavone. O njemu se mnogo
vi{e pisalo kao o slikaru nego kao o grafi~aru. Usprkos tome, njegov grafi~ki opus
ubraja se me|u najzanimljivije u Italiji 16. st.61 Naime Schiavone je usvojio tehniku
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59 Usp.: Wendland, Henning. Die Buchillustration von den Frühdrucken bis zur Gegenwart.
Aarau ; Stuttgart : AT – Verlag, 1987. Str. 68.
60 Badali}, Josip. Nav. dj., br. 1003.
61 O Schiavoneu usp.: Richardson, Francis. Andrea Schiavone. Oxford ; New York : Oxford
University Press, 1980. Osobito str. 75 i d.
bakropisa u kombinaciji sa suhom
iglom, u Italiji tada jo{ vrlo rijetku.
Njezin prvi veliki protagonist i
Schiavoneov u~itelj bio je Parmi-
gianino. Pretpostavlja se da je oko
1547. Schiavone bio u kontaktu s
Parmigianinom u Bologni ili Par-
mi. Schiavoneov grafi~ki rukopis
lako je prepoznatljiv. Pun je ek-
spresivnih kontrasta svijetlog i
tamnog, sa sve`njevima linija neu-
jedna~ene gusto}e, s izduljenim,
gumenastim likovima bez dosljed-
no provedene anatomske pravilno-
sti, s tajnovitim prostorima. Nje-
gov naoko bezbri`an grafi~ki duk-
tus ne po{tuje ni zahtjeve realizma
ni idealizacije. Svojim osebujnim,
individualnim maniristi~kim sti-
lom koji korespondira s njegovim
slikarskim rukopisom, Meldolla
stvara izrazito artisti~ku, autorsku
grafiku vjerske i mitolo{ke temati-
ke koja odaka~e iz tada{nje sve
ra{irenije merkantilne grafi~ke
proizvodnje (Sl. 25).
Bakrorezac Martin Rota Ko-
luni} (oko 1540.-1583.) vjerojatno
je osnovna znanja o tehnici gravi-
ranja stekao u radionici {ibenskog zlatara i gravera Horacija Fortezze. Od oko
1565. do kraja 1572. Rota je boravio u Veneciji, gdje se uklju~uje u razgranatu
’industriju’ grafi~kih listova, ponajprije popularne informacijske namjene, koju
poti~u tamo{nji nakladnici. Izradio je zemljovide Dalmacije u tri dijela, bakrorez-
ne vedute gradova, reprodukcije slikarskih djela velikih majstora renesanse, ilu-
strirane letke koji slikom i tekstom izvje{tavaju o kr{}anskoj pobjedi kod Lepanta
1571. itd.
Rota je u svojevrsnom kontaktu s domovinom ostvario preko svojih uglednih
sugra|ana u inozemstvu, u prvom redu biskupa Antuna Vran~i}a, ugarskog pri-
masa i carskog savjetnika, kojeg je portretirao oko 1571. godine (Sl. 26). Vjerojat-
no je biskupovim posredovanjem majstor 1573. postao dvorskim portretistom na
habsbur{kom dvoru u Be~u, gdje izra|uje mno{tvo grafi~kih portreta. Izme|u
ostalog, portretirao je jo{ jednog svog sunarodnjaka, Stjepana Pisanija [iben~ani-
na, be~kog kanonika koji je jo{ 1541. zabilje`en kao student u matrikuli be~kog
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Slika 25. Andrea Schiavone. Bogorodica sa sveci-
ma, bakropis; Zagreb, Kabinet grafike Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti
sveu~ili{ta.62 Iz pera biskupa Vran~i}a
potje~e i prva poznata pohvala grafici
jednoga hrvatskog autora, svojevrsno
svjedo~anstvo o recepciji grafike u
elitnom intelektualnom krugu toga do-
ba, kojemu je biskup pripadao. Naime,
Vran~i} je jedan svoj sonet odnosno
elogiju posvetio znamenitom Melan-
chthonovu bakroreznom portretu {to
ga je 1526. na~inio Albrecht Dürer.63
Njegovo divljenje grafi~arevoj spo-
sobnosti da u crtama lica izrazi `ivi
duh svoga modela, svjedo~i o visokim
kriterijima {to ih je zacijelo postavljao
i pred svoga vlastitog portretistu i su-
gra|anina, Martina Rotu. Premda nije
bio tako vrstan majstor kao Dürer,
Rota je, sude}i prema sa~uvanim gra-
fi~kim portretima, te kriterije u velikoj
mjeri uspio zadovoljiti.
Visoko cijenjen me|u upu}enim
suvremenicima bio je i Natale Bonifa-
cio, (1537.-1592.) grafi~ar tako|er ro-
dom iz [ibenika. Premda je bio Rotin
vr{njak, nema dokaza da su se pozna-
vali. Oko 1570. i Bonifacio sti`e u Veneciju, gdje sli~no Roti izra|uje bakropise
popularne informacijske namjene. Oko 1575. odlazi u Rim i uklju~uje se u
tamo{nju razgranatu grafi~ku i nakladni~ku djelatnost. Postaje ugledan majstor za
izradu zemljovida i veduta gradova prema predlo{cima talijanskih kartografa i je-
dan je od najplodnijih ilustratora toga doba u Rimu. Kad bismo htjeli izdvojiti nje-
gove najpopularnije radove, ne bismo mogli zaobi}i bakropisne ilustracije u knjizi
Jana Zuallarta, Il devotissimo viaggio di Gerusalemme, objavljene u Rimu 1587. s
portretom autora knjige i brojnim vedutama gradova, prikazima krajolika, crkvi i
relikvija u Svetoj zemlji. Gotovo istodobno priredio je velike bakropisne table za
knjigu arhitekta Domenica Fontane, Della trasportatione dell’ obelisco Vaticano
..., objavljene u Rimu 1590., tako|er s portretom autora knjige i s prikazima
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62 Usp.: Pelc, Milan. @ivot i djela {ibenskog bakroresca Martina Rote Koluni}a : (oko
1540-1583). Zagreb : Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica ; [ibenik : Gradska knji`nica “Juraj
[i`gori}”, 1997. Str. 204; Pelc, Milan. Martin Rota Koluni} – addenda et corrigenda. // Radovi Insti-
tuta za povijest umjetnosti 25(2001), 119-124. Usp. i: Pelc, Milan. Martin Rota Koluni}, Natale Bo-
nifacio : djela u hrvatskim zbirkama. Zagreb : Kabinet grafike HAZU, 2003.
63 Usp.: Pelc, Milan. Koluni}evi portreti biskupa Antuna Vran~i}a. // Mogu}nosti 40,
1/2(1993), 161-169, osobito 168.
Slika 26. Martin Rota Koluni}. Biskup Antun
Vran~i}. 1571., bakrorez; Cavtat, Bogi{i}eva
zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjet-
nosti
gra|evina {to ih je Domenico Fontana projektirao za papu Siksta V. Osobito su
bili tra`eni njegovi bakropisi plakatnog formata kao slikovni izvje{taji o jednom
od medijski najrazgla{enijih doga|aja u Rimu osamdesetih godina 16. st.: prem-
je{tanju Vatikanskog obeliska na trg ispred novopodignute bazilike sv. Petra (Sl.
27). Opremljen odgovaraju}im tekstom, svaki je od tih bakropisa svojevrsna ilu-
strirana reporta`a i propagandni plakat. Ve}inu je bakropisa Bonifacio izra|ivao
prema predlo{cima razli~itih autora i crta~a, a zatim ih prepu{tao nakladnicima
odnosno tiskarima. Kao specijalist bakropisac uklju~io se u podjelu rada tipi~nu
za proizvodnju grafike u novom vijeku.64
Za razliku od Andrije Meduli}a, koji je bio inventivni grafi~ar-slikar (pein-
tre-graveur) s izrazito artisti~kim pretenzijama, Rota i Bonifacio bili su, pojedno-
stavljeno re~eno, grafi~ari-informatori. Njihovi su grafi~ki listovi uglavnom preno-
sili vizualne obavijesti o doga|ajima, krajevima, ljudima, umjetni~kim djelima. Ro-
tino je grafi~ko umije}e bilo na vi{oj razini od Bonifacijeva, no zato je Bonifacio
koli~inom proizvedenih grafika, osobito knji`nih ilustracija, znatno nadma{io Rotu.
U svakom slu~aju, djela Meldolle, Rote i Bonifacija zastupaju najva`nije vrste i ti-
pove grafike kao umjetni~kog i informacijskog medija ranoga novog vijeka. Isto-
dobno njihova su djela bila vrlo {iroko recipirana. Primjerice, Bonifacijevi su listovi
bili namijenjeni hodo~asnicima koji su dolazili u Rim i odnosili ih natrag u svoje
krajeve. Rimski nakladnici Andrea i Michelangelo Vaccari prodavali su ih jo{ vi{e
od dva desetlje}a nakon majstorove smrti.65 Sigurno je da su stizali i u Dalmaciju,
jednako kao {to su Rotini portreti biskupa Vran~i}a i Stjepana Pisanija stizali u
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64 Usp.: Pelc, Milan. Natale Bonifacio. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; [ibenik : Grad-
ska knji`nica “Juraj [i`gori}”, 1997. Osobito str. 16 i d.
65 Isto, str. 162.
Slika 27. Natale Bonifacio. Priprema Vatikanskoga obeliska za transport. 1586., bakro-
pis; Cavtat, Bogi{i}eva zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
[ibenik jer su, izme|u ostalog, bili na-
mijenjeni prijateljima i rodbini portre-
tiranih. Na taj na~in, grafika se kao
lako pokretan medij vra}ala u sredinu
iz koje su potjecali njezini stvaratelji. U
[ibeniku za to postoji primjer u opusu
ve} spomenutog zlatara i gravera Hora-
cija Fortezze, koji je na svojim posuda-
ma od mjedi gravirao iste motive koji
se pojavljuju na Koluni}evim grafika-
ma, primjerice, poprsja rimskih impe-
ratora. Preuzimao ih je vjerojatno s
grafi~kih listova, mo`da ~ak i Roti-
nih.66
Zaklju~ak
Ovim kratkim pregledom nastojao
sam u najva`nijim crtama, na temelju
dosada{njih saznanja, pokazati kako
hrvatska kulturna sredina putem speci-
fi~nih procesa pasivne i aktivne recep-
cije tijekom 15. i 16. st. dolazi u doticaj
s europskom grafikom. Pojavom troji-
ce talentiranih grafi~ara, Andrije Me-
duli}a Schiavonea, Martina Rote i Na-
talea Bonifacija hrvatski doprinos europskoj grafi~koj proizvodnji poprima kreati-
van karakter. Spomenutim majstorima valja pribrojiti i Julija Klovi}a koji nije bio
grafi~ar, ali je kao sitnoslikar sura|ivao s nizom eminentnih grafi~ara svoga doba.
Za majstore poput Eneje Vica, Philippa de Soyea i Corneliusa Corta pripremao je
crta~ke predlo{ke koji su preno{enjem u grafi~ki medij postali dostupni {irokom
krugu primatelja.67 Na jednom od svojih najpoznatijih bakroreza, s prikazom Judite
i Holoferna iz oko 1570., ~iji je autor Philipp de Soye, Klovi} se potpisao kao Don
Iulio Clovio de Crouacia, isti~u}i svoje podrijetlo u duhu tada{njih autorskih uzusa
(Sl. 28). To Klovi}evo, odnosno Rotino, Bonifacijevo, Schiavoneovo itd. isticanje
podrijetla kao bitne odrednice umjetnikova prepoznavanja u internacionalnom
okru`enju dodatno opravdava isticanje hrvatskoga doprinosa povijesti europske re-
nesansne grafike i vizualne kulture uop}e.
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66 Usp.: Pelc, Milan. Horacije Fortezza : {ibenski zlatar i graver 16. stolje}a, str. 43 i d.
67 Usp.: Pelc, Milan. Juraj Julije Klovi} u grafici. Zagreb : Kabinet grafike HAZU, 1998. Oso-
bito str. 102 i d.
Slika 28. Philippe de Soye. Judita i Holofer-
no, bakrorez prema crte`u Jurja Julija Klo-
vi}a; Dresden, Staatliche Kunstsammlungen,
Kupferstichkabinett
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